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El Trabajo de investigación a presentar se refiere  a un estudio para la propuesta de Diseño de 
un Web Service que realice transferencia de datos desde una entidad del Estado hacia otra. Se 
valora la importancia a la información de calidad que tiene una organización, para realizar los 
procesos que realiza todos los días, es así que disponer de los recursos necesarios para 
mantener actualizada dicha Base de datos debería de impactar positivamente en el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
Razón por la cual se propone la propuesta de Diseño para implementación de un Web Service 
que pueda mantener la calidad en los datos de una organización con la transferencia diaria de 
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• Capítulo 1: Antecedentes de la Investigación 
 
o Planteamiento del Problema 
El objetivo de la Entidad Fiscalizadora es el de recaudar ingresos por conceptos 
tributarios en gestión municipal, ello partiendo dela calidad de servicio al 
contribuyente, eficiencia en los procedimientos y la motivación en la cultura tributaria, 
es entonces que para poder realizar un adecuado registro en su Declaración, control y 
seguimiento a los posibles contribuyentes del impuesto vehicular se hace uso de 
mecanismos de cruce de información entre la información existente y la información 
que está registrado en otras Entidades del Estado. 
En la Ley de Tributación Municipal (2004) se establece que el Impuesto al 
Patrimonio Vehicular, grava la propiedad de todo tipo de vehículo sean estos: station 
wagons, automóviles, camionetas, bus, camiones, y ómnibus; este tributo debe pagarse 
en los tres años subsiguientes, desde el año siguiente luego de realizar la primera 
inscripción en la Entidad de Registro de Propietarios de Vehículos. Este tributo que 
asciende a tres por ciento del valor (3%), el cual es pagado por el propietario de dicho 
vehículo al primero de enero en los tres años. 
Para llevar a cabo la labor de Registro y de Fiscalización de este tributo el Área  de 
Calidad de Datos realiza la actividad de Compra Mensual de Datos a una Entidad 
Externa del Estado, esto con el fin de tener una Base de Datos que cuente con todos los 
registros del vehículo y del contribuyente. 
Nos enfocaremos en este principal proceso: Compra mensual de Bases de Datos 
de Compradores y Vendedores de vehículos, el cual con el presente trabajo de 
investigación lograremos optimizar utilizando para ello las tecnologías de información 
que se requieran. 
Como propuesta se pretende reemplazar este proceso con la implementación de un 
Web Service en donde se transfiera información entre la Entidad del Estado que provee 
información de Vendedores y Compradores de Vehículos (Entidad Registral) y la 
Entidad del Estado que Fiscaliza el Impuesto Vehicular (Entidad Fiscalizadora). 
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Para Pecho Trigueros( 2015) el intercambio de informacion es la transmisión 
sistemática y periódica de grandes volúmenes de información; también nos menciona 
que el intercambio automático de información permite a las municipalidades verificar 
si sus contribuyentes han declarado debidamente las r ntas obtenidas en el exterior en 
países relacionados de la misma región geográfica, socios comerciales o países donde 
sus contribuyentes usualmente invierten. De igual forma a las autoridades tributarias se 
les permite detectar de forma temprana algunos casos posibles de omisión. 
Este proceso de Compra mensual de Bases de Datos de Compradores y Vendedores 
de vehículos desde la Entidad Fiscalizadora presenta los siguientes problemas 
detectados: 
• Personal especializado y dedicado del Área de TI (Tecnología de Información) 
en una tarea repetitiva la cual debería ser automatizad . Para poder procesar la 
Base de Datos de la Entidad Registral con información de Compradores y 
Vendedores de Vehículos. (Repositorio Origen), esta es enviada en imágenes, 
luego es procesado y convertido a formato de texto y luego enviado finalmente 
al Base de Datos de la Entidad Fiscalizadora con información de Compradores 
y Vendedores de Vehículos (Repositorio Destino), esta actividad debe ser 
realizada luego de la compra y el área de Fiscalización debe de esperar hasta 
que finalice para que pueda consumida lo cual puede d morar en promedio 15 
días. 
 
• Al adquirir el Repositorio Origen de forma mensual no se tiene actualizada 
correctamente el Repositorio Destino lo que trae como consecuencia: 
 
o En el registro de la declaración vehicular se debería de extraer toda la 
información del Repositorio Origen, sin embargo esto no es así ya que esta 
base de datos no cuenta con información en línea, en consecuencia el 
operador dedica parte de sus actividades en digitar los datos y en muchos 
casos conlleva a errores y pérdida de tiempo. 
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o Personal operativo dedicado a revisar constantement la documentación de 
manera individual antes de ser presentada finalmente al contribuyente, esto 
se traduce en pérdida de tiempo para realizar actividades repetitivas y que el 
sistema informático tributario debería de realizar, de esta forma el personal 
debería de estar ocupado en labores de análisis. 
o En las labores de revisión y contraste de información por parte del Área de 
Calidad de Datos no se tiene la fuente origen actualizad  lo que trae consigo 
que se tenga que recurrir a otras fuentes de información fuera del Sistema 
Informático Tributario de la Entidad Fiscalizadora que en algunas ocasiones 
no está disponible. 
o Contribuyente mal detectado como Omiso al impuesto vehicular ya que 
durante ese lapso de tiempo(mes) se realiza movimientos de Venta/Compra 
de vehículo que no estarían dentro del Repositorio Destino. 
    Por lo tanto con el presente trabajo de Investigación se pretende diseñar un Web 
Service que permita transferir información desde el Repositorio Origen al Repositorio 
Destino de manera automática y de forma diaria. 
 
o Definición de Objetivos 
Diseñar una propuesta de un Web Service para transferir información en línea entre 
dos entidades del estado. 
Esto puede traer consigo los siguientes beneficios:  
 Incrementar las fuentes de información tributaria interna de la Entidad Registral, a 
través del fortalecimiento de convenios vigentes y de nuevas suscripciones, tales 
como el de las Municipalidades, Tributarias, entre ellas la Entidad Registral, como 
herramienta para que en acciones coordinadas e intercambio de información 
permita el mejor cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
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 Mejorar el Registro y Fiscalización del impuesto vehicular al tener actualizada el 
Repositorio Destino en línea así como también beneficiar a todas las Áreas de la 
Entidad Fiscalizadora. 
 Al tener actualizado el Repositorio Destino el personal operativo ya no debería de 
revisar constantemente la documentación de los contribuyentes para el corre to 
registro de su declaración. 
o Alcance de la Investigación 
Diseñar un Web Service que permita la transferencia entre dos Entidades del Estado 
desde un Repositorio Origen hacia un Repositorio Destino, para ello se menciona las 
siguientes características que debe de cumplir: 
El Repositorio Origen ubicado en la Entidad Registral. 
El repositorio Destino ubicado en la Entidad Fiscalizadora. 
La transmisión de información será de forma diaria y l término de las labores 
registrales. 
El canal de transmisión deberá de contar con la debida seguridad para que los datos se 
envíen correctamente, para ello se contratara los servicios de una empresa externa que 
provea el servicio de interconexión. 
Diseñar un Aplicativo que permita visualizar el monit reo de la transferencia realizada, 
es decir el registro de la actividad del Web Servic. 
Diseñar un Aplicativo que permita realizar la Transferencia de información a solitud de 







A continuación se describe las funcionalidades que presentará: 
La Arquitectura del Web Services a implementar debe incluir lo necesario para: 
 
 Proceso de recepción de Primera carga de información hacia el repositorio Destino. 
 
 Debido a que la primera carga de información es muyalta se hace necesario 
coordinar con la Entidad la preparación de datos a transferir el cual se realizará 
en una fecha específica 1 día antes de la puesta en m rcha del Web Service. 
 
 Programa Agente, se realizará la petición de forma automática desde el Servidor de 
la Entidad Fiscalizadora y solicitará los datos que se encuentra en el Servidor 
Registral, para lograr la interoperabilidad en ambientes heterogéneos e 
independencia de Sistemas Operativos se utilizará los siguientes protocolos: 
 
 HTTP en transmisión de datos 
 XML para codificación los datos 
 WSDL para describir el servicio web 
 SOAP para invocar llamados remotos y lograr el intercambio de datos 
 
 Recepción de Información y traslado hacia el Repositorio Destino. 
Los datos que sean recepcionados deberán de ser validados y revisados con la 
finalidad de evitar duplicados o su falta de actualización. 
 
 Publicar en el Servidor Registral la información de Compradores y Vendedores 
para que pueda ser utilizado por la Entidad Fiscalizadora. 
El Repositorio Destino será accesible para los usuarios que requieran su utilización, 






• Capítulo 2: Marco Teórico 
o Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
 
Desde el inicio de los sistemas de información, el control de la calidad de base 
de datos es motivo de interés y preocupación, muchos especialistas han abordado la 
evaluación de este tema desde distintas perspectivas. Por otro lado el cómputo 
cognitivo, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, utilización de la nube y las 
formas de negocio empresarial automático han dado paso al surgimiento de los 
servicios web. 
Es así que actualmente disponer de datos de alta calid d y de manera oportuna 
resulta muy importante para poder tomar decisiones adecuadas dentro de una 
organización, es por ello que utilizando soluciones i formáticas nos ayudarán a llegar 
nuestro objetivo, nos permitirán que la calidad de datos y el gobierno de datos formen 
parte de la estructura de la empresa aumentando así el crecimiento económico y 
competitivo. 
En las entidades tributarias se da cada vez más importancia a la cooperación 
con otras organizaciones a fin de administrar más eficazmente sus leyes de tributación. 
De este modo la  posibilidad de una implementación de acuerdos de intercambio de 
información asociado a las entidades le daría una mayor ventaja en los procesos tanto 
de nivel estratégico como de operativo, con tan solo implementar una cooperación 
mutua entre ellas. 
En adelante se presentan varios estudios al respecto a fin de esclarecer más el 
tema y revisar los aspectos más relevantes: 
Actualmente sabemos que disponer de una calidad de atos resulta muy 
importante en toda organización a fin de poder tomar las decisionas mas adecuadas, 
Jimenes & Menasalvas (2017) hace un analisis en de la g stion de calidad de los datos 
de la organización en la actualidad. Se identifica los principales riesgos y debilidades 
que suponen la falta de calidad de datos en una organización y se establece una serie de 
requisitos que se de cumplir durante en desarrollo de la solución, abarcando los 
problemas existentes en una organización con una pobre calidad de datos, esto es 
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aplicable también para una entidad gubernamental, ya que de la calidad de sus datos 
depende la calidad de sus procesos. 
Para Estrada-Hernández & León-Robaina(2013) uno de los principales 
elementos que caracterizan teóricamente las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) es la información, la cual es mencionada como materia prima; 
otro elemento y que para el presente proyecto es de suma importancia es la lógica de 
interconexión de todo conjunto de relaciones o sistema. Se hace una crítica sobre el uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)  las cuales tienen 
impacto en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. 
Es así que podemos hacer uso de las TICs para poder s lucionar distintos 
problemas de manera más eficiente, uno de los cuales es poder intercambiar 
información desde una entidad hacia otra para así obtener resultados satisfactorios que 
de hacerlo de manera individual o aislada no tendría el mismo efecto, al respecto 
Valdez (2015) nos da la siguiente analogía muy particular: imaginemos a un 
contribuyente el cual tiene domicilio en Perú, de modo que pueda ser fiscalizado de 
simultáneamente por la SUNAT y la Administración Tributaria de otro país donde 
presta  servicios  o realiza inversiones a empresas que tiene su domicilio en ese tercer 
país; o que ambas organizaciones, de manera conjunta fiscalicen a ese contribuyente, lo 
que implicará la presencia en el país de los funcionar s del tercer país. De este modo, 
vemos que ya no es tan lejana la implementación de acu rdos de intercambio de 
información entre administraciones tributarias y de la profundización de los niveles de 
cooperación mutua entre estas entidades. 
Lo expuesto se puede también aplicarse a cualquier entidad del estado como 
también en una entidad privada, esto contribuye de manera muy ágil a la toma de 
decisiones en nuestra organización, debido a que contaríamos con información 
oportuna y veraz y que la utilizaríamos en cualquier momento. 
Para Pecho (2015) las autoridades dependen cada vez más de la cooperación con 
sus contrapartes extranjeras y de ese modo gestionar mejor sus tributos nacionales, es 
así que el intercambio de información pasa a ser un elemento clave, de tal modo que 
esto constituye una manera eficaz para que los países mantengan el cumplimiento de 
sus leyes tributarias. 
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Otro aspecto muy importante para el desarrollo del int rcambio de información es 
la conexión entre diversas entidades como una especi  d  red, ya que sin este elemento 
sería imposible poder hacer implementar todos los mecanismos, Martín-Ríos (2013) da 
mucha relevancia al conocimiento de las relaciones i formales y colaborativas entre 
empresas y su importancia para el desarrollo del conocimiento desde una perspectiva 
cooperativa. 
La tecnología utilizada para el intercambio de información será el de un Servicio 
Web, para esto Díaz (2004) en tesis Arquitectura orientada a Web Services trata sobre 
su definición, que tecnología será la necesaria parh cer posible su implementación 
así como también el uso de protocolos estándares. 
Duarte (2016) nos da la definición de un servicio web completo. Es así que se 
expone una arquitectura para un servicio web escalable haciendo un breve análisis de 
las tecnologías Microsoft a utilizar. Tomando como ejemplo una arquitectura 
empresarial se realiza la implementación de la arquitect ra del servicio web completo. 
Se observa luego mediante sus resultados como se reduce l trabajo de las personas 
involucradas luego de utilizar dicho Servicio Web. Con la tecnología utilizada se 
reduce en gran medida el tiempo de respuesta del servicio web, esto si lo comparamos 
con otras tecnologías. 
En conclusión los diversos autores presentados nos dan una idea clara del porque es 
muy importante implementar las medidas necesarias para oder llegar a realizar un 
intercambio de Información utilizando un Servicio Web y los beneficios que traería 
consigo al aplicarlo, sin embargo esto aún no ha sido analizado de manera exhaustiva 
en la Entidad Fiscalizadora, además existe de por medio acuerdos que deben 
establecerse previamente entre las entidades que decidan realizar estos convenios lo 
cual podría ser el obstáculo principal para su desarrollo, de igual forma se hará un 
énfasis en la etapa de transición de esta nueva tecnología, ya que en dicha entidad 
todavía se tiene un  mecanismo de actualización de datos que conlleva a errores pero 
que viene siendo utilizado por el personal de manera sin dificultades operativas, se 
investigará y se tendrá en cuenta los efectos positiv  dentro de la organización a fin de 
poder tomar una decisión más certera y que esté acorde n la realidad. 
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o Tecnologías/técnicas de sustento 
 
 Web Service 
Podemos definirlo como una tecnología que utiliza un conjunto de estándares y 
protocolos que son utilizamos para poder intercambir información entre 
aplicaciones. Diferentes módulos de software desarroll das en lenguajes de 
programación distinta y ejecutada sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los 
servicios web y así de este modo puedan intercambiar datos entre redes de 
ordenadores. 
“Una definición Genérica de un Servicio Web es: unaaplicación accesible  otras 
aplicaciones a través de la Web. (…) Es un sistema de software identificado por la 
URI, en donde la comunicación  se define y se describe mediante XML. Esta 
definición se descubre por otros sistemas de Software. Estos sistemas interactúan 
con el Servicio Web como está indicado en su definició , utilizando para ello 
mensajes basados en XML  a través de protocolos estándares de Internet” (Vicente, 
2010, pág. 3) 
Con la implementación de un Servicio Web nos proporcionará estándares de 
comunicación entre aplicaciones, de esta manera se ampliará el dominio de los 
datos, su administración y análisis, llegando realizar actividades que pueden llegar 
a ser complejas. 
 
La comunicación que se entrega o se recibe hacia un servicio web implica un 
determinado lenguaje que está definido con una estructura. 
Es así que encontramos protocolos y estándares que describen la estructura de la 
información que se debe enviar y recibir, la forma en que los servicios web deben 






(Díaz, 2004, pág. 23) Nos describe los estándares y protocolos esenciales que un 
servicio web requiere utilizar: 
XML  (eXtensible Markup Language):  
Es un lenguaje  o formato de marcado para describir ontenido de forma separada 
de su formato. Dentro de este estándar hay estándares como el  XSD o DTD para la 
definición del lenguaje y el XSL-FO y XSLT para la presentación  y 
transformación. 
 
JSON (Java Script Object  Notation):  
Es un formato o lenguaje ligero de intercambio de datos más sencillo de leer y 
escribir por la capacidad humana. 
 
SOAP (Simple Object Access Protocol): 
Este protocolo complejo define una gramática XML con el formato de los 
documentos que se deben intercambiar entre quien realiza la solicitud (cliente) y 
quien la responde (servicio) por lo general se utiliza en los servicios web. 
 
REST (Representational State Transfer):  
Es un estándar de transferencia de representación de estado el cual no tiene estado 
(en inglés stateless), es decir, se pierde todos sus datos entre dos llamadas 
cualesquiera. 
 
WSDL (web Services Description Language):  
Este estándar esta también descrito en lenguaje XML pero de la interfaz del 
servicio web es decir los métodos y parámetros que se dispone tanto a la entrada 
como salida lo cual es necesario para invocar los servicios. 
 
UDDI  (Universal Description Discovery):  
Este estándar pertenece a OASIS, permite configurar un servicio de registro o 
directorio donde distintos proveedores de servicios puedan publicar sus servicios, 










Orquestación y coreografía de servicios web 
 
Orquestación  
Se puede interpretar como las actividades de un proceso que se deben llevar a cabo 
en un orden al invocar servicios web o interacción entre servicios web.  
 
Coreografía  
Define las colaboraciones entre los tipos de aplicaciones, protocolos de negocio y 









Orquestación y Coreografía en Servicios Web  
La orquestación sucede en un dominio específico, dentro de la misma arquitectura 
de un servicio web único o conjunto de servicios web y la coreografía sucede entre 
dominios de servicios web para su interacción. 
 
 
Figura 2 - Orquestación y Coreografía de Servicios Web. 
 
 
 Aplicación Web 
Con respecto a las aplicaciones que serán presentados en el presente proyecto de 
investigación se utilizará un marco de trabajo basado en aplicaciones web, en  
(NeoSoft, 2018)  nos menciona que es una herramienta informática al cual se 
puede acceder desde cualquier navegador, a través de la red local o a través de 
internet. Por intermedio del navegador podemos ingresar a todas las 
funcionalidades y obtener todas las soluciones, también nos menciona que su 
implementación nos puede ofrecer las siguientes ventajas: 
• Una de la ventaja es que puede ser accedido mediant un navegador, es decir, 
que no requiere de ningún tipo de instalación. 
• También una ventaja está en que la potencia está en Servidor y no el dispositivo 
por el cual se accede, es así que aunque no se disponga de un gran ordenador la 
aplicación llega a ser potente. 
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• También una aplicación web es multidispositivo y multiplataforma. Con ello 
decimos que podemos ingresar y no es necesario agregar ningún tipo de  
software, con ello se puede acceder sin problemas desde cualquier dispositivo 
(ordenador, Tablet, Smartphone). 
• También una aplicación Web llega a ser visualmente adaptable, muy intuitiva y 
actualizable fácilmente en caso se requiera. 
• El hecho que la aplicación pueda estar en la Nube también presenta otra 
ventaja, esto hace posible que la aplicación pueda s r ccedido desde cualquier 
ordenador teniendo conexión a internet. 
 
• Capítulo 3: Planteamiento de la Solución 
3.1.Alternativas de Solución 
 
Selección de la Metodología 
En este caso se optó por utilizar la metodología RUP (Rational Unified Process o 
Proceso Unificado de Racional) (Gómez Lara & Gómez Millán, 2015, pág. 3) nos 
define a esta metodología como un proceso de ingeniería de software el cual suministra 
un enfoque para designar responsabilidades  y tareas. La metodología RUP es de 
desarrollo iterativo enfocada hacia: diagramas de los casos de uso, manejo de los 
riesgos y el manejo de la arquitectura. 
Con la utilización de RUP la productividad del grupo mejora permitiendo que todos los 
miembros del equipo de desarrollo accedan a la misma base de datos incluyendo sus 
conocimientos. Es así que todos utilizan un mismo lenguaje y proceso en cuanto al 
desarrollo de software se refiere. 
En el caso del presente proyecto de investigación se pretende documentar en lo mayor 
posible los procesos que se realizaran y además ya se conoce los requerimientos que 
serán diseñados y desarrollados.  
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Se menciona las fases por las que por las cuales debe de pasar un proyecto según esta 
metodología (Gómez Lara & Gómez Millán, 2015, pág. 6): 
 
Fase de Inicio 
Alcanzar un acuerdo entre todos los interesados respecto a los objetivos del ciclo de 
vida para el proyecto, generando ámbito del proyect. 
 
Propósito: 
• Especificar casos de negocios. 
• Establecer el alcance de nuestro proyecto. 
• Síntesis de arquitectura. 
 
Resultado: 
• Visión global de los requerimientos del proyecto. 
• Un caso de negocios inicial, incluyendo: Evaluación nicial de riesgos y una 
estimación de los recursos requeridos. 
 
Fase de Elaboración. 
Propósito: 
• Analizar el problema. 
• Establecer la arquitectura. 
• Desarrollar un plan comprensivo. 
 
Resultado: 
• Un modelo del dominio 80% completo. 
• Una lista de riesgos revisada. 
• Requerimientos suplementarios 
 
Fase Construcción. 
• El producto es desarrollado mediante de iteraciones donde cada iteración existe 
tareas de análisis, diseño e implementación.  
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• Las fases de inicio y elaboración solo dieron una arquitectura básica y aquí  
podemos refinarla de manera incremental a medida que avanzamos.  
• Se documenta tanto el sistema construido como el manejo del mismo.  
• La mayoría de las tareas es programación y pruebas.  
• Esta fase nos da un producto construido al igual con la documentación. 
 
Fase Transición. 
• Se libera el producto y se entrega al usuario para un uso real. 
• Se incluyen tareas de marketing, empaquetado atractivo, onfiguración, instalación, 
entrenamiento, soporte, mantenimiento. Etc. 
• Se termina y refina los manuales de usuario con la información anterior. 
• Estas actividades se desarrollan en iteraciones. 
• Los objetivos fijados se han alcanzado en la fase de inicio: el cliente se encuentra 
conforme. 
 
Selección de la Plataforma de Desarrollo de Software 
Para la Implementación del Web Service propuesto en el presente trabajo de 
Investigación se propone la utilización de la tecnología .NET, el cual es una plataforma 
de desarrollo de software de Microsfot, como entorno de desarrollo el cual incorpora 
varias funcionalidades de serie. Microsoft.NET nos permite acceder a las librerías de la 
plataforma y así obtener las funcionalidades que necesitamos para construir nuestro 
programa de software. Con este leguaje podemos desarrollar sistemas y aplicaciones 
los cuales son independientes del sistema operativo y la arquitectura física sobre el que 
se ejecutarán, en este caso el Web Service propuest, podemos mencionar algunos 
beneficios de utilizar esta tecnología:  
 El tiempo de desarrollo de los proyectos se ve reducido.  
 No se trata de realizar un desarrollo desde cero, por el contrario, reutilizar muchas 
de las funcionalidades ya diseñadas que nos permite realizar un proyecto de 
importación y adaptación a las necesidades. 
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 La disminución de los tiempos de desarrollo y de mantenimiento implica una 
reducción de costes. 
 El mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas es más simple.  
 
Selección del Gestor de Base de Datos 
SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de 
Microsoft que está dirigido hacia un entorno empresarial, en este caso tanto por el por 
el lado de la Entidad Fiscalizadora como por el lado de la Entidad Registral ya cuentan 
con las respetivas licencias de uso. 
Sin embargo esto no quiere decir que este sea el único Gestor de Base de Datos a 
utilizar para el desarrollo de la investigación, al uti izar el lenguaje Stardard T-SQL 
(Transact -SQL) se puede adaptar para cualquier Gestor de Base de Datos, se puede 
utilizar para modificar y recuperar datos, crear nuevas tablas y establecer relaciones 
entre ellas. 
SQL Server es ejecutado en T-SQL (Transact -SQL), lo cual puede ser considerado 
como un lenguaje de búsqueda estructurado, fue desarrollado por IBM a fin de poder 
realizar búsquedas, modificaciones y definición de bases de datos utilizando 
instrucciones declarativas. 
Selección de la Herramienta para Modelamiento de Datos 
Power Designer, es una serie de herramientas para poder construir, diseñar y 
modelamiento de datos, es una herramienta para el dis ño inteligente, análisis y 
construcción robusta de bases de datos y un desarrollo dirigido a modelos que están a 
nivel físico y conceptual, esto entrega a los desarroll dores una base firme para 
implementar aplicaciones de gran rendimiento.  (Margas Martinez, 2007, pág. 72) Nos 
indica que Power Desginer ofrece las posibilidades de: 
• Considerada como una gran Herramienta en Modelamiento. 
• Soporta la Ingeniería inversa de modelo de datos de diversas aplicaciones. 
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• Permite fácilmente analizar, visualizar y manipular metadatos, logrando  de esta 
forma una efectiva arquitectura de información. 
• Nos entrega un enfoque basado en modelos, permitiendo alinear el negocio con las 
tecnologías de información, esto permite facilitar la implementación de nuevas 
arquitecturas información a la organización. 
• Agrupa técnicas estándar de modelamiento con las herrami ntas principales de 
desarrollo tales como Sybase WorkSpace, .NET, Power builder, Java, etc, para 
darle a las organizaciones solución de análisis de negocio y de diseño formal de 
Base de Datos. 
3.2.Recursos necesarios 
3.2.1. Recursos Tecnológicos 
SOAP UI 
Es una aplicación que está desarrollado en lenguaje de programación Java, el 
cual nos permitirá testear, generar y simular código e servicio web de manera 
eficiente a partir del contrato presentado en el WDSL con vinculación SOAP 
sobre HTTP. 
Esta herramienta se utilizara para realizar el testeo a la Solución en Web 
Service propuesta. 
Balsamiq Mockup 
A fin de crear los prototipos para el proyecto se optó por utilizar esta  
aplicación/servicio, aquí podemos trabajar desde cualquier lugar en su versión 
en línea. Y su objetivo no es otro que ayudar como herramienta que nos facilite 
la presentación de maquetas y prototipos para el desarrollo de aplicaciones. 
Ludichart 
Es un espacio de trabajo gráfico que combina diagramas, visualización de datos 
y colaboración para acelerar la comprensión e impulsar la innovación. Se utilizó 
para desarrollar los diagramas de Flujo y Proceso y hacer que sea más 





Programa auxiliar el cual es utilizado para comparar dos ficheros hasta tres 
archivos de texto. También puede comparar dos carpetas, visualizando que 
ficheros están en un lado y que ficheros están en otro, también presenta la 
diferencia entre ellos de manera directa. Es posible también juntar dos o tres 
ficheros. También, si seleccionamos los archivos en el explorador, podemos 
abrir la aplicación para compararlos al instante. 
Este programa será útil en el proyecto a fin de poder tener varias versiones del 
código, y realizar el seguimiento de los cambios realizados. 
3.2.2. Recursos Humanos 
Rol en el 
Proyecto 
Responsabilidades en el Proyecto 
Jefe de 
Proyecto 
Es el responsable de definir la planificación, seguimiento y 
control del proyecto bajo su cargo, incluyéndose la 
administración de los recursos y tiempos. 
Líder 
Ejecutivo 
Responsable de Organizar, Dirigir y Controlar la ejecución del 
proyecto de acuerdo a la Planificación realizada. 
Analista 
Funcional 
A cargo del análisis y diseño de los requerimientos técnico 
funcionales del área usuaria y de la especificación de los 
requerimientos asignados. 
A cargo del modelamiento de la base de datos, creación de 
procedimientos almacenados y generación de prototips del 
sistema. 
Programador 















Desarrollo de Acta de Constitución del proyecto 
En este documento se desarrollara el objetivo princi al del presente 
proyecto, los principales interesados y el alcance general, con la 
finalidad de tener una visión general del Proyecto. 
 
Entregable E001 
 Acta de Constitución del Proyecto 
 
Actividad 
Reunión Preliminar con los miembros Principales del Proyecto 
Aquí se expondrán los acuerdos Generales que está redactado en el Acta 
de Constitución del Proyecto, esto con el fin comunicar y que todos los 
miembros principales estén informados de la visión del proyecto y 
atender alguna consulta u observación realizada. 
Entregable E001 
 Acta de Constitución del Proyecto 
 
Actividad 
Desarrollo del Diagrama General de Casos de Uso del proceso del 
Negocio 
Se realizara la identificación de los actores y casos de uso involucrados 
para el desarrollo de la solución propuesta. 
 
Entregable E002 





Elaboración del Alcance del Proyecto 
Se define el detalle del alcance que tiene el proyect  así como también lo 
que esta fuera del alcance. 
  
Entregable E003 






Aprobación del Alcance del Proyecto 
Se valida el alcance del proyecto con el usuario así como también sus 
correspondientes entregables, y también para poder re actar e informar 
algunas propuestas adicionales que pudieran surgir. 
 
Entregable E004 
Acta de Aprobación del Alcance del proyecto 
 
 
Elaboración de Requerimientos Funcionales y No Funcionales 
Se definen la actividades y se documentan las acciones que se van a 
tomar para realizar la elaboración de los entregables del sistema. 








Asignación de los Roles del Proyecto 
Se elabora un documento en el cual se detalla a las per onas que 
participaran en el presente proyecto, de igual forma sus funciones. 
 
Entregable E006 




Elaboración del Plan de Riesgos 
Se identificaran los principales riesgos que pueden influenciar en el 
proyecto y como se debe de hacer frente a ello, a fin de establecer 
estrategias de control o de mitigación en cualquier etapa del proyecto. 
 
Entregable E007 
Matriz de Riesgos identificados 
 
Actividad 
Elaboración del Diagrama del Proceso del Web Service propuesto 
Se elabora el diagrama general que de una visión clara del objetivo del 














Elaboración de los Prototipos del Sistema 
Luego de definir el alcance y la lista de requerimientos se propone los 
prototipos en cuanto al aplicativo a desarrollar. Esto con respecto al Web 
Service como al Aplicativo Auxiliar que será utilizado directamente por 
Usuario Terminal. 
Entregable E009 
Prototipos del Sistema 
 
Actividad 
Elaboración del Diagrama de Componentes 
Se elabora la representación de cómo el Web Service es dividido en 
componentes y muestra sus dependencias. 
Entregable E010 
Diagrama de Componentes 
 
Actividad 
Elaboración del Diagrama del Web Service 
En este diagrama se presenta la composición del Web Service propuesto, 
se detalla los elementos que participaran tanto en la E tidad Registral 
como la Entidad Fiscalizadora 
Entregable E011 
Elaboración del Diagrama del Web Service 
 
Actividad 
Elaboración del Diagrama Entidad Relación 
Se elabora el diagrama de Entidad Relación la cual será el Repositorio 
Único de Vendedores y Compradores de Vehículos(En el presente 
proyecto se menciona como Repositorio Destino) 
Entregable E012 







Desarrollo del Web Service  
En esta actividad se realiza la codificación del proyecto Propuesto en 
cuanto al BackEnd como el FrontEnd utilizando la plataforma .NET, el 
Web Service deberá de Solicitar datos y almacenarlos en un repositorio 
único el cual est00E1 en el Gestor de Base datos SQL Server 2016 
Entregable E013 




Desarrollo de los Procesos de extracción y Recepción de Datos   
En esta actividad se realiza la construcción de los pr cesos que 
realizaran la extracción y Recepción de datos desde una Entidad hacia 
otra, utilizando el Lenguaje de Programación Transact Sql  
Entregable E014 




Pruebas Integrales en Ambiente de Desarrollo  
Se realizan todas las actividades para poder validar el proyecto 
desarrollado de modo que los requerimientos sean cumplidos en su 
totalidad, estas pruebas deberán de realizarse en distintos Sistemas 
operativos y en distintos horarios. 
Entregable E015 




Creación del Manual de Usuario 
En esta actividad se especificaran los detalles del manejo del Software 
implementado, las funcionalidad que se está desarrolland , de modo tal 
que el Usuario pueda conocer y comprender fácilmente su utilización en 
Ambiente de producción, 
Entregable E016 






Capacitación a Usuarios Finales 
En esta actividad se realizara una capacitación integral acerca del manejo 
del Web Service Implementado y de modo que pueda conocer todas las 
funcionalidades requeridas. 
Entregable E017 
Reporte de Usuario Capacitados 
 
E. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Actividad 
Control de Alcance del proyecto 
Validación del alcance del proyecto de modo que se pueda realizar un 
seguimiento de los requerimientos desarrollados. 
Entregable E018 
Registro de Control del Alcance 
 
Actividad 
Control de Calidad del Web Service 
Se realiza el monitoreo del web Service y se verifica que se ha 
optimizado los procesos que anteriormente eran detectados por el 
Usuario como generador de retraso el labores operativas. 
Entregable E019 
Registro de Calidad del Software 
 
Actividad 
Control de Riesgos 
En esta actividad se documentaran los riesgos presentados luego de la 
puesta en marcha del Web Service, se identificaran y se tendrá su 
registro a fin de poder comunicar y establecer altenativas de Solución. 
Entregable E020 




Elaboración del Acta de Cierre del proyecto  
Se realizara las validaciones correspondientes del proyecto y toda la 
revisión de la documentación a entregar y a fin de dar por finalizado. 
Entregable E021 








3.3.Estudio de viabilidad técnica 
Las herramientas tecnológicas utilizadas en present proyecto en la Entidad Registral y 
Fiscalizadora cuentan con las respectivas licencias de uso. 
De la misma forma en el trabajo de investigación se evaluó la disponibilidad técnica de 
los equipos en el que se realizara su implementación, los cuales están disponibles en la 
actualidad.  
Por lo cual el presente proyecto de investigación es factible técnicamente. 
 
• Capítulo 4: Análisis de los resultados de la Investigación 
En este capítulo vamos a presentar el análisis de los resultados los cuales nos servirán para 
poder tener una adecuado Diseño Web Service y así po teriormente llegar a su 
implementación, sin embargo solo llegaremos hasta l p rte propiamente del Diseño. 
 
E001_Acta de Constitución del Proyecto 
En este documento definimos el objetivo, alcance y las personas involucradas en el 
proyecto. Nos dará una visión preliminar de los roles y de sus responsabilidades, de los 
objetivos, de las personas interesadas y describe también la responsabilidad del Jefe de 
Proyecto. Con este documento formalizamos el inicio del proyecto y nos servirá como 


















E002_Diagrama de Casos de Uso del proceso del negocio 
Este diagrama nos servirá para especificar la comunicación y el comportamiento del 
Web Service, identificaremos los principales actores que intervienen, a través  de su 
interacción con los usuarios u otros sistemas. Con este diagrama describiremos las 




En el diagrama observaremos 2 actores principales: Entidad Registral y la Entidad 
Fiscalizadora, las cuales realizaran las actividades m ncionadas de manera secuencial e 
iterativa. 
 
Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso 
El diagrama de casos de uso presentado para estos rquerimientos son visualizados en 
la Figura 1, y en las siguientes líneas se describen las actividades de cada uno de los 
casos de uso: 
Solicitar Información, La entidad Fiscalizadora será la encargada de iniciar con la 
petición de información, esta actividad puede ser realizada de manera automática o de 
manera manual por un usuario. 
Enviar Datos por Canal Transmisión, luego de solicitada la información, el actor 
Entidad Registral será el encargado de enviar a través del canal de transmisión la 
información de Vehículos y sus Vendedores/Compradores en formato de texto XML a 
la Entidad Fiscalizadora. 
Actualizar Datos Recepcionados, El actor Entidad Fiscalizadora será la encargada de 
recepcionar los datos en formato XML y lo transforma en un formato que es 
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interpretado (tablas), con el fin de que puedan ser actualizados en las tablas del 
Repositorio Único de Información. 
Publicar en Repositorio Destino, Luego que los datos son procesados, el actor entidad 
Fiscalizadora tiene la actividad de cambiar los estados de los nuevos registros y/o 
modificaciones y con esto pueda ser visto por todas las Áreas de la Organización que 
tengan permisos suficientes. 
Consumir datos actualizados, el Actor entidad Registral al termino del proceso puede 
consumir estos datos en todos sus procesos y así facilitar sus labores diarias. 
 
E003_Alcance del Proyecto 
En este documento se detallaran cada uno de los productos y sus características  o 
requisitos. Sera utilizado para representar la totalidad de trabajo requerido y así 
concluir con el proyecto. Este documento será presentado con los miembros 
interesados del proyecto, y será susceptible de modificación y además se realizaran las 
precisiones que sean necesarias, este documento representara el trabajo que será 
desarrollado a lo largo de la implementación del Web S rvice, cualquier cambio en 
adelante será coordinado por el Jefe de Proyectos según evaluación y consulta con los 
demás miembros del equipo. 
Luego de desarrollar el alcance del proyecto los miembros del equipo tuvieron 
información inicial y relevante acerca del proyecto a desarrollar que con los próximos 





E004_Acta de Aprobación del Alcance del proyecto 
Luego de realizado la reunión se agregaran precisione  y detalles que complementen el 
mejor funcionamiento del Web Service, como también el personal necesario para las 
coordinaciones por ambos lados (Entidad Registral y Entidad Fiscalizadora), con la 
aprobación del este documento de inicia con las actividades propiamente del proyecto, 
ya que se tiene definido el alcance y comunicado formalmente. Esta acta aprobada 


























E005_Listado de Requerimientos 
Luego de realizar la aprobación del Alcance del proyecto entonces se procede a 
describir explícitamente el listado de requerimientos según los cuales se recomiendan 
que sean en el orden establecido. 
Este entregable se compone de los siguientes documentos: 
Listado de Requerimientos 
Se especifica los detalles de los requerimientos funcionales y No Funcionales que 
deberán ser atendidos para poder implementar el Web Service, se detalla los pasos que 
deben de realizar para poder implementar la solución propuesta. 
Detalles Implementación de Servicio Web Origen 
En este documento se establece algunos detalles con respecto al Web Service en sí, 
nombres de los métodos, ruta web de acceso para pruebas, valores de entrada y de 
salida de cada método a implementar. 
Procedimientos Entidad Registral y Fiscalizadora 
En este documento se especifica los detalles de los procedimientos que se deberá de 
construir, sus parámetros de entrada y de salida, tanto en la Entidad Registral como en 
la Entidad Fiscalizadora, igualmente se propone también el nombre estandarizado 
según la Entidad Fiscalizadora de cada procedimiento almacenado. 
Detalles del Programa Agente 
En este documento se especificara los detalles del programa agente que será ejecutado 
de forma automática diariamente para la petición de los Datos hacia el Web Service de 
la Entidad Registral. Tiene las siguientes características: 
• EL tipo de programa será el de un Servicio Windows 
• El Servicio Windows y su correspondiente instalador se á implementado en 
.NET. 
• Sera instalado en el Servidor Registral. 
Este entregable es el principal ya que aquí se detallan l s principales actividades a 
realizar y deberán ser entendidas por cada miembro operativo del proyecto, en el 
































E006_Documento con los Roles del proyecto 
Con este documento se definirá a las personas involucradas en el proyecto y el tiempo 
que dedicará durante el mismo, también se detallara e  rol que desempeñara en cuanto 
a sus funciones se refiere, también se representara mediante un diagrama a todos sus 
integrantes, de esta forma se puede hacer frente al ri sgo que puede traer consigo el 
abandono de un miembro del equipo, ya que se tendría sus funciones especificadas 






E007_Matriz de Riesgos identificados 
En esta sección se identificaran, un plan de acción frente a ello en resumen todos los riesgos 
que pudieran afectar a la ejecución y viabilidad del proyecto. 
Estos riesgos deberán de ser tomados en cuenta a lo largo de la implementación de la 









E008_Diagrama del Proceso 
Con el diagrama de procesos representado en la Figura 4 veremos la estructura lógica 
para la implementación de proyecto Web Service, esto nos servirá para poder ver los 
procesos que se debe de realizar y desde que Entidad será lanzada dicho proceso, así 
como también la secuencia que debe seguir para establecer correctamente la petición 
de los datos. 
 






Solicitar datos pendientes 
Se realiza la petición de los datos pendientes a enviar mediante la ejecución del 
aplicativo que consume datos del Web Service publicado en la Entidad Registral. 
 
Envío de datos en formato XML 
El Web service enviara una respuesta con los datos en formato XML, esto contiene la 
información  de Compradores y vendedores de vehículos. 
Recepción de datos de XML  
Si no hay datos pendientes entonces se finaliza la secuencia 
Si hay datos por procesar entonces se inicia la operación de actualización de datos. 
Enviar datos a Repositorio Temporal  
Con los datos recepcionados se procede a enviarlos a un Repositorio Temporal en donde se 
procederá a verificar si corresponde realizar una Inserción o una actualización de datos en 
base al Repositorio Único de la Entidad Fiscalizadora. 
Traslado de Datos a Repositorio Único 
Luego se procede a la distribución de los datos a las tablas del Repositorio Único de la Entidad 
Fiscalizadora, según lo evaluado en la secuencia anterior. 
Publicación de información 
Una vez finalizado el proceso anterior, se procede a cambiar el estado de los registros a fin de 
que pueda ser utilizado por las Áreas de la entidad Fiscalizadora. 
Registros procesados 
Luego de enviado los datos se procede a enviar una segunda petición invocando al servicio de 
“actualización de Estado a registros procesados”  al Web Service de la entidad Registral, de 







E009_Elaboración de los Prototipos del Sistema  
Luego de especificar y definir los requerimientos describimos ahora los prototipos 
propuestos para el aplicativo Auxiliar los cuales estaran realizados bajo la plataforma Web 
.NET. 
Con los prototipos del proyecto nos dara una idea clara de lo que el usuario podra ver en 
cada proceso. 
Inicio 
En la pantalla inicial se visualizara la hora de la petición diaria de datos al Web Service de 
la entidad registral, esta hora puede ser cambiada desde esta pantalla. 
 
 
Figura 5 - Página de Inicio 
 
Proceso de Carga 
En esta pantalla se podrá realizar la petición de los datos del Web Service desde la Entidad 





Figura 6 - Página de Proceso de Carga 
 
Consultas 
Se realiza una consulta de las distintas cargas que fue  realizada  así como también la hora, 
tipo y el tiempo que tomo en realizar todo el proces . 
 
Figura 7 - Página de Consultas 
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E10_Diagrama de Componentes 
Con este diagrama(Figura 8) se tendrá una visión de los componentes de software del Web 
Service, es así que se menciona su relación/dependencia entre ellos, esto permitirá ayudar 
a comunicar y explicar las funciones del Web Servic que se está construyendo a los 
interesados del presente Proyecto. 
El aplicativo Entidad Fiscalizadora estará compuesto por: Aplicativo Auxiliar el cual será 
utilizado por el personal autorizado y encargado para monitorear el Web Service y un Job 
Automático (programa Agente) el cual estará instalado y configurado como Servicio 
Windows en el ordenador de la Entidad Fiscalizadora. Este aplicativo se conectará con la 
Base de Datos Entidad Destino. 
El canal de transmisión será el de fibra óptica, el cual mediante un convenio ya está entre 
las dos entidades ya está implementado para poder asegurar la agilidad y la seguridad en 
los procesos.  
El Servicio Web propiamente dicho estará implementado en la Entidad Registral y estará 
en conexión con el repositorio Origen 
 
Figura 8 - Diagrama de componentes 
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E011_ Elaboración del Diagrama del Web Service 
En este diagrama se presenta la composición del Web Service propuesto, se detalla los 
elementos que participaran tanto en la Entidad Registral como la Entidad Fiscalizadora, 
luego de presentar el listado  de requerimientos funcionales y no funcionales, el diagrama 
presentado en la figura 9 complementará el conocimiento de la solución propuesta. Es así 
que se detalla sus componentes: 
1. Inicialmente se conoce previamente la descripción del Web Service mediante la lectura 
del archivo WDSL donde esta descrito la forma de extracción de datos, Nombre del 
método al se debe de acceder, parámetros que se debe de ingresar, etc. 
2. El proceso se iniciará con la petición de Datos desde la Entidad Fiscalizadora, esto 
puede ser o bien de forma automática o mediante el aplicativo, hacia el Web Service de 
la Entidad Registral, entonces si existe registros pendientes por procesar se continuara 
con el proceso. 
3. El Web Service recepciona la petición del Aplicativo y examina los parámetros de 
entrada y evalúa si debe de realizar la consulta de datos. 
4. Se realiza la consulta SQL de los datos pendientes en el repositorio Origen ubicado en 
la Entidad Registral y se envía los datos para que puedan ser procesados. 
5. El Web Service envía una respuesta de la petición enviando la información en formato 
XML hacia la Entidad Fiscalizadora. 
6. El proceso en la Entidad Fiscalizadora se encarga de evaluar los datos recepcionados y 
verifica si debe de insertar o actualizar registros en el repositorio Destino. 
Posteriormente se actualizan los estados para que puedan ser consumidos por todas las 
áreas de la organización. 
7. Los Usuarios, operativos y demás personal que tenga acceso al repositorio Destino 
puede consumir los datos del Repositorio Destino el cua  esta actualizado diariamente 
para poder agilizar u optimizar sus labores diarias. 
Luego de pasar por todos los entregables del proyect , ste diagrama engloba la solución a 


















E012_Elaboración del Diagrama de Datos Lógico  
En este entregable se describe el modelo de datos Lógico: 
“Modelo de Datos Entidad Registral” 
Las Tablas Propietarios y Vehículos corresponden a la información de consulta en cada 
transferencia o compra de nuevo vehículo, la consulta de información lo realiza el Sistema 
Informático de la Entidad Fiscalizadora  la cual es ajena a la implementación del presente 
Trabajo de Información. 
Todas las tablas serán solo de consulta por parte de Web Service, a excepción de las tablas 
“tmpVehiculoPendiente” la cual se actualizara en cada transferencia de Datos por Parte del 
Web Service, esto se puede  observar en la Figura 10. 
Se tiene en cuenta que estas tablas ya existen dentro de la Entidad  Registral y que son solo 
tablas de consulta de información. 
Tabla Descripción Nuevo 
Propietarios Esta tabla contiene los datos de los pr pietarios de los 
vehículos, datos personales de las personas que realizan l  
compra y venta de vehículos. 
NO 
Vehiculos Esta tabla contiene los detalles de los datos de vehículos NO 
Marca Marca de Vehículos NO 
Modelo Modelo de Vehículos según la Marca NO 
Tipo_Vehiculo Tipo o Clase de Vehículo  NO 
Tipo_Combustible Tipo de Combustible: Gasolina, petról o, Gas, etc NO 
Tipo_Traccion Tipo de Tracción: Doble, Simple, etc  
Tipo_Carroceria Tipo de Carrocería: Sedan hatchback NO 
Ubigeo Departamento, Provincia Distrito del Domicilio Fiscal del 
Propietario. 
NO 
Tipo de propietario Tipo de Propietario: Natural, Jurídica, Sociedad 
Conyugal, etc 
NO 
tmpVehiculoPendiente Tabla temporal que será llenado mediante proceso, que 
corresponde al movimiento de registros de los vehículos, 
es decir que cada vez que un vehículo se adquiere o se 
vende se deberá de registrar en esta tabla para así poder 
enviarlo por el Web Service a la Entidad que los solicita. 
SI 
tmpTabPendientes Detalle de los Estados: 
• 1: Pendiente 
• 2: Procesado 











“Modelo de Datos Entidad Fiscalizadora” 
Las Tablas principales MaePropietarios y MaeVehículos corresponden a la información 
que será actualizada en cada envío de información por parte del Web Service, estos 
movimientos de información la realiza a partir de la información recepcionada por el Web 
Service de la Entidad Registral ya sea de forma automática o por Parte del Usuario, estas 
tablas principales están visualizadas en la Figura 11. 
Se tiene en cuenta que estas tablas principales ya existen dentro de la Entidad 
Fiscalizadora, ya que todos los Sistemas o Módulos informáticos de la Entidad 
Fiscalizadora realizan sus consultas para extraer info mación que bajo el objetivo del 
trabajo de investigación propuesto debería de estarac ualizada diariamente. 
Las tablas temporales de movimiento son las definidas como nuevo en este modelo y 
corresponden  al destino de la primera carga de datos y luego serán enviadas a las tablas 




MaePropietarios Esta tabla contiene los datos de los pr pietarios de los vehículos, datos 
personales de las personas que realizan la compra y venta de vehículos. 
NO 
MaeVehiculos Esta tabla contiene los detalles de los datos de vehículos NO 
TabMar Marca de Vehículos NO 
TabMod Modelo de Vehículos según la Marca NO 
TabCla Tipo o Clase de Vehículo NO 
TabCom Tipo de Combustible: Gasolina, petróleo, Gas, etc NO 
TabTTr Tipo de Tracción: Doble, Simple, etc NO 
TabTipCar Tipo de Carrocería: Sedan hatchback NO 
TabDistrito Departamento, Provincia Distrito del Domicilio Fiscal del Propietario. NO 
TabTipPropietario Tipo de Propietario: Natural, Jurídica, Sociedad Conyugal, etc NO 
ResumenCarga Tabla que contiene el resumen por cada carg  realizada por el Web 
Service, cantidad de registros actualizados, fecha, tiempo de proceso, 
etc 
SI 
tmpVehiculoPendiente Esta tabla contiene los datos de los vehículos que serán procesados, 
serán poblados con datos provenientes del Web Service 
SI 
tmpTabPendientes Detalle de los Estados: 
• 1: Pendiente 
• 2: Procesado 
• 3: Anulado 
SI 
tmpMaePropietarios Esta tabla contiene todos los datos de los propietarios que mediante 
proceso posterior se realizara la Actualización  o i serción hacia las 
tablas principales. 
SI 
tmpMaeVehiculos Esta tabla contiene todos los datos de los propietarios que mediante 











• Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
La Entidad Fiscalizadora se verá beneficiada con las ventajas que proporciona la 
implementación de un Web Service al mantener comunicación sin necesidad de que el 
aplicativo de la Entidad Fiscalizadora este acoplado a la Entidad Registral, y de esta forma 
transmitir información. 
Con el desarrollo del web Service se garantiza la interoperabilidad de las aplicaciones, es 
decir que no solo la aplicación de la Entidad  Fiscal zadora puede realizar consultas sino 
por el contrario, cualquier aplicativo con el cual se mantenga un acuerdo puede 
comunicarse y obtener la información para los fines que convenga. 
Es importante mantener un nivel de seguridad básico en la transferencia o consulta de 
datos hacia una Web Service, con esto nos aseguramos que solo las Organizaciones que 
están permitidas podrán realizar las actividades que están disponibles y no exponer esta 
información para que terceros puedan ingresar y realizar  otras actividades que pudieran 
dañar el sistema publicado. 
La utilización de Servicios Web contribuye a entender los sistemas distribuidos, como 
consecuencia dio como resultado un prototipo basado en la arquitectura orientada a 
servicios. Se resalta también la intervención de las p taformas Web las cuales tienen un 
buen poder de rendimiento, además de ser más accesibles desde cualquier punto 













Se recomienda utilizar el Repositorio Único de Datos en todas las Áreas de la Entidad, la 
cual está actualizada en todos los módulos donde se realice la consulta, con la finalidad de 
poder optimizar el tiempo de registro y/ o consulta. 
Se recomienda tener documentado las incidencias presentadas durante la transferencia de 
datos, este reporte de incidencias servirá posteriormente para realizar la corrección o 
adaptación del aplicativo. 
Cualquier cambio en la estructura de las tablas de la Entidad Registral deberá ser 
comunicado con anterioridad, con la fincalidad de qu el Aplicativo y el repositorio de  la 
Entidad Fiscalizadora puedan realizar los cambios y adecuaciones que sean necesarias. 
Luego de realizar la investigación en cada módulo informático de la empresa 
Fiscalizadora, se verificó que la consulta en esta base de datos no está siendo utilizada 
debido a que no se cuenta con información actualizada, por lo cual se recomienda que este 
proceso de búsqueda o consulta que ya está optimizada sea utilizada por todas las Áreas de 
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• Anexo 2: Glosario 
 
Repositorio Origen 
Base de Datos de la Entidad Registral con información de Compradores y Vendedores de 
Vehículos. 
Repositorio Destino 
Base de Datos de la Entidad Fiscalizadora con información de Compradores y Vendedores de 
Vehículos. 
Entidad Fiscalizadora 
Entidad del Estado que Fiscaliza el Impuesto Vehicular. 
Entidad Registral 
Entidad del Estado que provee información de Vendedores y Compradores de Vehículos. 
Programa Agente 
Programa de computación que se ejecuta automáticamente en un tiempo determinado y que 










































Documentos de análisis de la problemática en la cual esta actualmente la Entidad Fiscalizadora, en 
donde se deja evidencia la utilización de la base de Datos de Vehículos y sus respectivos compradores  
Documentos de análisis de la problemática en la cual está actualmente la Entidad Fiscalizadora, en 
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